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Photo Essay 
David Royal, Editor 
Robert Cotton 
Nancy Hammons 
Beatrice Kirkland 
Toni Robinson 
she, 
exposing a wrinkled face 
of ... wrinkled emotion 
(whatsoever ... whosoever) 
is shaped of weakness ... and 
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often 
blurs herself 
in chronological 
fixation—the past 
present—a presentation 
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she has moods of many .. . 
many thoughts and segments of thoughts, 
some for future remembrance, for future . . 
reference. 
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so, pausing at intervals of men, 
she screams, "I AM SHE that judges 
I AM SHE that changes all men 
and manner of men." 
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"I AM SHE to say it is. 
it was, it is to be . . . 
what it is that is to be 
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when it comes some hallowed wind 
shall walk the face of men. 
faceless men 
in measured stride .. and 
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when it does, the intrinsic harmony 
of all shall envelop all and defy 
man-made comprehension." 
a student 
39 
Duff LaCava 
Segments of Time 
Captured for Tomorrow 
41 

EVENTS 
Chris Carroll, Editor 
The Association 
Frankie Valli—The Four Seasons 
44 
Jo Jo Gunn 
45 
Goose Creek 
46 
The Cage 
47 
48 
Blood Drive 
Guest Speakers 
Remona Sharp. Gloria Culberson, Lt. Governor Jere 
Beasley, Richard Reid. 
Dr. Robert Brisbane Prof. of Political Science. 
Morehouse College, Atlanta; Dr. Ernest Stone. Richard 
Reid. 
Dr. Robert L. Owens III. Dean, College of Liberal Arts. 
Howard University; Dr. Reuben Boozer. Dr. Jerry 
Wilson, Dr. Donald Patterson. Dr. Alen Smith. 
49 
Homecoming 
Week 
50 
Floats 
Displays 
53 
Hairiest Men on Campus 
Kappa Alpha Psi Raffle 
Ugliest Man on Campus 
54 
Rep. Bill Nichols 
55 
A.S.N.A. Workshop 
High School Day 
Children's 
Christmas 
Party 
The Children's Christmas Party, sup-
ported by the S.G.A.. provides Christmas 
comfort to children whose fathers are in 
the service. Each child receives an in-
dividual surprise package. candy and fruit 
in a joyous atmosphere. This project 
receives the warm support of the student 
body each year. 
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Student 
Conference 
On 
American 
Government 
Stan Moore, Executive Auxiliary Director 
Donna Campbell, Executive Secretary 
Gary Bryant, Executive Logistic Director 
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Dick Spenser. Executive Director 
Dr. Jack Selman, Advisor 
Above Left: Chris Carroll, Rick Rothers, Jane Rice. Above Right: Jim Smith, Bridget Oaks, Roy Silence. Below: John Sullivan, Sharon 
McCamy, John Holloway. 
Left: Dean Rusk, Former Secretary of State 
Below Left: James Irwin, Apollo XV 
Below Right: Sage Lyons, Speaker of the House, 
Alabama Legislature 
59 

LEADERSHIP 
Rhonda Sizemore, Editor 
Sara Gaines 
Brenda Spears 
MR. AND MISS JAX STATE 
Lana Musso 
George Porter 
George Porter 
Lana Musso 
Vice President 
Don Lewis 
President 
Richard Reid 
Student 
Government 
Association 
64 
SGA election in the spring of 1972 aroused the greatest interest of any stu-
dent body election in the history of the institution with a 12% increase in voter 
participation. Another first occurred with the election of Richard Reid who 
enjoys the distinction of being the first black student to be elected student body 
president in a predominantly white university in the state of Alabama. He 
receives the warm appreciative support of the majority of the student body and 
works well with his fellow officers. 
Some accomplishments of the SGA this year include the following: An 
entertainment committee to be responsible for all entertainment on campus 
has been formed and an additional S20,000 appropriation secured; the nine 
year old meal ticket problem has been resolved with the results that juniors and 
seniors were not required to buy meal tickets in the fall and no one was 
required to buy meal tickets in the spring; SGA sponsored buses to all out of 
town games; continued the Christmas Party for children in the area who are 
underprivileged or who are children of veterans; and continued to sponsor the 
blood drive which sparked much interest because of the healthy competition 
between JSU, Auburn University and the University of Alabama. 
The SGA enjoyed positive cooperation with the administration. 
Secretary 
Shirley Sundberg 
Treasurer 
Cheri Atkinson 
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Mike Sandefer 
Business Manager 
David Royal 
Parliamentarian 
Janet Wickersham 
SGA Chaplain 
Senate 
Left to Right: Nedra Manners. Mike Allison, Bill Smith. Ann Horton, Rusty 
Vann, Linda Sligh, Ricky Vann, Howard Segars, Shirley Allen. Lynn 
Rutledge, Jerry Hunt, Angie Troncali, Ray Chapman, Jeff Walton. Second 
Row: Debbie Tate, Gary McBay, Carolyn Jernigan, Becky Killian. Third 
Row: Fritz Hughes, Randy Frost, Mike Sandefer, Janet Wickersham, Mike 
Whisonant. 
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Row One: John Holloway, Col. Seth Wiard, 
Dr. Theron Montgomery, Rick Jones, Paul 
Barney, Eddy Tucker, Larry Buzbee. Second 
Row: Robin Rollins, Wes Whitten, Jeff 
Walton, Sandy Diebler, Gary Bryant. Back 
Row: Jim Selman, Terry Buzbee, Mickey 
Williams, Col. Rogers. 
Scabbard 
And 
Blade 
Officers: Eddy Tucker, Information Officer; 
Robin Rollins, 1st Lt.; John Holloway, Capt.; 
Not shown: Jim Hollen, Treas.; Dick Spencer, 
Sect. 
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Favorites 
Left to Right: 
Rick Jones 
Sandra Tyson 
Richard Reid 
Cheri Atkinson 
Officers 
Left to Right: 
Bill Smith 
Patrick Henry 
Vickie Boutwell 
Rick Jones 
Not pictured: 
Pam Holmes 
Rusty Vann 
Seniors 
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Juniors 
Officers 
Left to Right: James Royal, Janet Wickersham, Nedra 
Manners, Mike Whisenant, Debbie Warnick, Remona Sharp. 
Favorites 
Left to Right: Bob Snead, Jane Rice, Janet Wickersham, Steve 
McKee. 
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Favorites 
Left to Right: Ricky Foster, Debbie 
Maynard, Joy Mullins, Corky 
Mason.  
Sophomores 
Officers 
First Row, l to r: Debbie Maynard. 
Becky Chitwood., Gretchen Noff-
siner. Second Row: Jerry Starnes, 
Tom Scott, Richard Bann. Not pic-
tured Randy Frost. 
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Favorites 
First Row: Pam Williams, Ann 
Scalici. Second Row: Joey Caiola, 
Randy Harris. 
Officers 
Left to Right: Jerry Hunt, Angie 
Troncale, Neal Chapman, Cindy 
Garrett, Deca Bryant. Becky Giaf- 
fia. Not pictured: Fritz Hughes. 
Freshmen 
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Louis Ralph Arcangeli, Jr. 
Gail Sirmon Britt 
Clark Davis Britt 
Martha Joan Christopher 
Anita Lynne Cobb Rhoda Jane Crisler Charlene Clifton Currie 
Oliver Douglas Beard 
Nancy Stanley Calhoun 
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Who's Who 
In American Colleges 
And Universities 
Dianne Tarpley Dempsey 
Bonnie Blanche Easley 
73 
Lawrence Patrick Henry 
Claude Duvall Gaddy 
Larry Randall Ginn 
Donald Carl Hunter Benny Lee Huston 
74 
Natalie Ragusa Maniscalco 
Rebecca Mae Jackson 
Donald Lee Lewis 
Theresa Rose Lovoy William Gary Lynch 
75 
Eugene William Preskitt, Jr. 
Gary L. McBay 
George Perdikis 
76 
Etha Carol Rice 
Richard Reid 
Sharon Sapp Renfroe 
77 
Dona Lee Sanders Frank Richard Spencer 
Thomas Van Roberson Robert C. Rollins 
David Randal Starkey Thomas Edward Tucker 
Gerald Edward Stahlkuppe 
James Glen Walls 
78 
Mary Margaret Ziak 
79 
Alpha Eta Epsilon 
The Home Economics Honorary Alpha Eta Epsilon has the primary pur-
pose to train men and women in the principles of leadership in Home 
Economics, by recognizing and rewarding outstanding scholarship and 
leadership in Home Economics at Jacksonville State University. 
Left to Right: Wanda McCormick, Donna Hammock, Peggy Noles, Anne 
Lowery, Barbara Mills, Marie Self, Perry Cromer, Nancy Calhoun, Gail 
McGee, Sharon McCarty, Natalie Maniscalco, Pat Stewart, Donna Brooks. 
Not pictured — Jane Brown. 
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Seated: David Bonorato, Gerald Bain, Ken Lewis, 
Tommy Goolsby, Melissa Cain, Ronnie Gaddis. 
Standing: Keith Moore, Kenneth New, Joe Ammons. 
Philip Stephenson. Robert Carter, Ronnie Becton. 
Eugene Inglis, Elden Moates, Bayne Dobbins (Facul-
ty Advisor), Patrick Henry, Mike Jones, David 
Starkey, Hal Wolgamott, Joe Walters, Joe Euculano. 
Officers (left): Dobbins. Sponsor. Ronnie Giddis, 
Alumni Sec.; David Starkey, President: Joe Walters, 
Treas.: Joe Euculano, Pledge Master: Gerald Bain, 
Warden: Patrick Henry, Vice President: Danny 
Payne. Sec. 
Phi Mu Alpha Phi Mu Alpha is the national, professional fraternity for men in music. The purpose of Phi Mu Alpha is to encourage and actively promote the highest standards of creativity, performance, education and research in music in America. It also develops and encourages loyalty to the Alma Mater, fosters 
the mutual welfare and brotherhood of students of music, develops the truest fraternal spirit among its 
members and instills in all people an awareness of music's role in the enrichment of the human spirit. 
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Delta Omicron for women was founded in 1909, at 
the Cincinnati Conservatory of Music. Members must be 
music majors or minors, of high character, and outstan- 
ding scholarship, and individual performance ability. The 
purposes are to inspire closer friendship among music 
students, develop character and leadership, encourage 
high scholarship, and stimulate greater growth in the per-
formance and appreciation of good music. Activities in-
clude one business meeting and one musicale each month, 
attend Providence Day, and submit homecoming queen 
candidate and float, sponsor group concerts, and par-
ticipate in doughnut sale on Band Day. 
Delta Omicron 
Front Row: Nancy Carlson. Sandra Langley, Elaine Morris, Dona Sanders, 
Debbie Kean. Back Row: Judith Simmons, Deborah Nester. Becky Crabtree, 
Jeannie Levie, Ouida S. Francis (Advisor), Wanda Cochran, Kristine Sparks, 
Frieda Halker. 
Dona Sanders, President; Judith Simmons, 1st Vice President; Becky Crab-
tree, 2nd Vice President; Sandra Langley, Parliamentarian. Back Row: Wanda 
Cochran. Secretary; Freida Halker, Historian; Deborah Nester, Publicity. 
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Front Row: Mary Ellen Carlisle, Alice Lynn Hardy, Ametha Snider. Brenda 
Ann Cagle, Layne Macon Sasser. Patricia Ann Hatley. Center Row: Judy 
Ellen Privett, Janice Kay Hudson. Judith K. Robinson, Rhonda Paige Owen, 
Marie Ann McCormack, Johnnie B. Gaskin, Patricia Ann Bartlett. Back 
Row: Samuel Wheat, John Stewart, Mitchell Barron. Robert Swift. Mary 
Martha Thomas (faculty advisor). Edward Cutcher, Jr., Linda K. Richardson, 
David Childress (faculty), Worden Weaver (faculty), Denise Gail Bagby. 
Marilyn Ward. Donna Self. Not in picture: Gail Britt, Mary Harwell, Vicki 
Lynn Heizer, Debra Hughes, Donald C. Hunter, Elmer Fred Jenkins, Craig 
Owen, Harold Ragland, Barbara Gilbert Walker. Linda Whisenant, Zonda 
Seegar Whitlock. 
Faculty Advisors: Dr. H. Calvin Wingo and Dr. Mary Martha Thomas. 
Phi Alpha Theta 
Membership in Phi Alpha Theta is composed of those students and 
professors who have been elected upon the basis of excellence in the field of 
history. The purpose of the organization is to promote the study of history 
through research, teaching. publication, and exchange of ideas. Members are 
selected among students who have attained a 2.0 average in all courses and a 
2.25 average in history. Officers for the year 1972-1973 are President, Marilyn 
Ward; Vice President. John Stewart, Jr.: Secretary. Donna Self: and 
Historian, Mitchell Barron. The faculty advisors are Dr. Calvin Wingo and Dr. 
Mary M. Thomas. Phi Alpha Theta also awards several prizes and 
scholarships annually to deserving students. 
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Mr. C. L. Simpson, Advisor 
Sigma Tau Delta 
First Row. left to right: Martina Naugher, Linda Collier, Becky 
Luker. Zonda Whitlock. Janice Alig. Second Row: Nancy Harris. 
Ann McClain, Joan Christopher, Remona Sharp, Catherine Dob-
son, Mary Toledo, Denise McCrelles, Jeri Holcomb. Third Row: 
Margaret Green. Susan Lancaster, Becky Weeks, Debbie Giles, 
Jane Smith. Ann Johnson, Charles Johnson, Julia Roebuck. Fourth 
Row: David Smith, Donna Davis, Martha Bates, Margaret 
Pentecost, Deborah Braden. 
Jim Davidson. Craig Owen, Jimmy Parker. John Charles Turner, Bill Newey, Jim Harrington. Seated: Mr. 
Simpson, Advisor; Dr. William J. Calvert, Jr., Honorary Advisor. 
The Writers Club 
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Pi Gamma Mu 
Mary Jo Johnson, Marilyn Ward, Mary Carlisle, Brenda Neal, Barbara Walker. 
Back Row: Bob Wilson, Robert Swift, Dr. Peter Robinson, Mitchell Barron, Ken 
Cooley, Steven J. Allen. 
Officers: Robert Swift, President: Mitchell 
Barron. Treasurer: Stephen J. Allen, Vice Presi-
dent; Mary Jo Johnson. Secretary. 
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Phi Mu Chi Beta 
Front: Janet Land, Carolyn Jernigan, Rebecca Burke, Lanny Holt, Don 
Blakely, Wanda Burns, Social Chairman. Back Row: Diane Smith, Mrs. Ria 
Jane Chiepalich, Sponsor: Ted Beam, Larry Butler, Frank Atkins, Rick 
Player, Clyde Phillips, Sam Wheat, President; John Bowen. 
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Top, Row One: Linda B. Kelley, Tommie Ann Tumlin, Linda Lindsey, Gail McGee. 
Mary Jo Johnson, Marilyn Ward. Row Two: Donna Pace, Wanda Burns, Peggy 
Burke, Cathy Smith, Jan Hudson, Nancy Yarbrough, Susan Lancaster, Joan 
Christopher. Back Row: Martha Swader, Donna Hammock, Mala Orr, Peggy 
Nelson, Ann Lowery. 
Officers (above): Wanda Burns, Treasurer; Mary Jo Johnson, Chaplain; Jan Hudson. 
Secretary; Susan Lancaster, President. 
Kappa Delta Epsilon 
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ORGANIZATIONS 
Jackie Peek, Co-Editor 
Jan Peek, Co-Editor 
Nedra Manners 
Ricky Story 
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Student Nurses Association 
First Row: Donna Brown, Pat Camp, Debbie Riely, Helen Noel, Janie Hanky, 
Bonnie Moore, Janice Cook, Avie Louie. Second Row: Camie Moore, Jan 
Peek, Donna Third, Debbie Johnson, Edna Nicholson, Janice St. Amour, 
Ethelyn Murphree, Carol Mapp, Sharon Renfroe, Cathea Neighboors, Myra 
Thomas, Pam Bartlett. Lynn Cobb. 
Future School of Nursing 
Economics Club 
Front Row: Judy Sims, Ruth Brown, Mike Erwin. Max Bodine, Ken Waters. 
Second Row: Joanna Bivin, Wayne Goswick, Bob Patterson. Third Row: Mr. 
Prichard, Michael Patterson, Larry Ezekiel, Roger Gunn. Fourth Row: 
Claude Guddy, Bill Bolin, Jimmy Hurst, Mr. Bill, Dr. Vitelli. 
OFFICERS: Ken Rogers, Treasurer 
Ruth Brown, Secretary 
Mike Erwin, President 
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International House Forum 
Above Top: Dinner Forum — "We Elect Presidents This Way" 
Dr. Peter Robinson, Head of History Dept., Tania Mattos of Brazil, Lark Dill of An-
niston, and Tommy Tirtadinata of Indonesia. 
Above: Dinner Forum — "The Role of Women in the 1970's" 
Byron Conner of Gadsden, Mrs. Angie Grooms Proctor, member of Birmingham City 
Council, Denis Droulers of France, and Megan Bolling of Australia. 
Right: Dinner Forum — "Advances in Medicine" 
Alia Micher of Mexico; Dr. Bill Stout, Anniston Cardiologist. Top Right: Kiyomi 
Watanabe of Japan and Friedrich Weixler of Austria. 
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Left to Right: Mike Kirby, Huntsville; Belinda Hill, Roanoke; Lowe 
Schlesinger. Guatemala; Nancy Lowery. Gadsden; Tom O'Brien. Decatur; 
Kiyomi Watanabe, Japan; Lark Dill, Anniston; Loretta Yuan, Taiwan; 
Friedrich Weixler, Austria; Cecilia Lepe, Chile; Jan Farstad, Norway; 
Suzanne Wenzel, Peru; Denis Droulers, France; Tommy Tirtadinata, In-
donesia; Gary Land, Eufala; Margaret Pentecost, Gadsden; Tania Mattos, 
Brazil; Charles Simon, Hueytown; Mike Bryan, Huntsville; Alvaro Arroyo, 
Costa Rica; Mike Allison, Sterrett; Alia Micher, Mexico; Ken Sakai. Japan; 
Marianne Lueg, Germany; Christakis Kyriakides, Cyprus; Kerstin Adell, 
Sweden: Timothy Puntis, England; Lynette Dussault, Huntsville; Nafiz Alam, 
Bangladesh; Mike Hopkins, Hueytown; Megan Bolling. Australia; Anne Ef-
finger, Sparta. New Jersey; Ragnheidur Isaksdottir, Iceland; Nancy Lister, 
Gadsden; Byron Conner, Gadsden; Ken Todd, Henagar; Janice Clonts, 
Jacksonville; Rebecca Carey. Wilsonville; Jim Riley, Anniston: Patricia 
Patterson. Huntsville. 
The 
International 
House 
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Panhellenic Council 
Seated: Sharon McCamy, President; Barbara Mango; Lisa Harris; Bethann 
Sadler. Standing: Ann Scalici, Sara Seaborn, Vice President; Angie Troncale, 
Secretary-Treasurer; Jane Ann Whittingdon, Debbie Woodard. 
Left to Right: Rick Rotters, Mike Whisonant, President; William Lemmond, 
Vice President; Jeff Ray, Secretary. 
Interfraternity Council 
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Left to Right: Pamela Byrom 
Jeanne Aderholdt 
Linda Suddith 
Women's Rifle Team 
Men's Rifle Team 
Kneeling: Charles Phillips, Co-Captain; Ricky Ford. Standing: John Davis; Jim Selman, Captain; Darale Haney. 
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Phi Beta Lambda is the national organization for all young 
adults in postsecondary institutions enrolled in business 
programs. Phi Beta Lambda, National Business fraternity, is 
dedicated to education, service and progress. There are about 
6000 students at Jacksonville State this academic year and ap-
proximately 40 per cent of them are in the field of business. 
The activities of Phi Beta Lambda provide an opportunity 
for business students to prepare for business and office oc-
cupations. PBL provides an opportunity for travel to state and 
national conferences and visits to other chapters and industrial 
enterprises. 
One of the objectives of PBL is to develop self-confidence 
and strong, aggressive business leadership. It serves to bring 
students together to deal with vocational preparation, national 
problems, community improvement, and worthwhile 
relationship with local, state, and national groups interested in 
the welfare of youth. 
Phi Beta Lambda 
Row One: Joan Anderson. Michael Patterson, Sue Clinkscales, Lester Wilson, 
Russ Smith, Keith Absher. Row Two: Mary Jo Camp, Helen Loo, Mac 
Christopher, Joanna Bivin, Mike Kirby. Row Three: Othn Thompson, Stephen Thrasher 
Jimmy Huckaby, Sidney Pugh, Paul Bell. Ken Waters, Max Bodine. 
Row Four: Earlene Duff, Arthur McDaniel, Robert Patterson, Donnie Mathis, 
Wayne Keeling. 
Officers: Lester Wilson, President: Joan Anderson, State Secretary; Margaret Christopher, 
Secretary: Miss Sue Clinkscales, Sponsor; Helen Loo, Publicity Chairman: Mike Patterson, 
Vice President. 
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Picture Courtesy Church of Christ 
"J" Club 
Seated: Ron Beauchum, Gordy Knowlton, Boyce Callahan, Jim Blankenship. 
Bill Lynch, Secretary, Treasurer; Mike Cundiff, President; Scotty Marcum, 
Vice President; George Porter, Sergeant-at-Arms; Freddit Hunter. Terry Owens 
Standing: Buddy McCay, Roy Shaddix, Rick Brothers, Steve Sewell, 
Wayne Boyd, Ralph Clayton, Max Link, Gene Preskitt, Bobby Germany, 
Hassel Walls. 
United Christian Students 
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Gamecock Chicks 
The Gamecock Chicks group was organized in 1969. Their primary 
role is to serve as official hostesses for University events. This includes 
presidential receptions and special events, helping with freshman registra-
tion, homecoming, helping visitors touring our campus, and wherever an 
official hostess is needed. 
A vital part of their function is to form the nucleus for a pep squad at 
the pep rallies and at the football games. Dressed in their traditional red 
and white outfits, they are especially outstanding when they form the of-
ficial victory line for our team as it enters the field prior to each game and 
at half time. 
The Chicks arc a cross section of some of the prettiest co-eds on the 
campus and around the state. Beauty, however, is not the only requirement 
— personality and ability to represent Jacksonville State University play an 
important part in their selection from a large group going out each spring. 
Row One, l to r: 
Sue Machen 
Saundra Davis 
Reba Yother 
Mrs. Haywood. Sponsor 
Cheri Atkinson, Pres. 
Linda Morris 
Mary Jo Rolfe 
Angie Troncali 
Row Two: 
Regina Sykes 
Mary Battles 
Sharon Scott 
Janet Wickersham, V. P. 
Jean Rogers 
Phyllis Morrison 
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Officers Seated: Joy Morrison, Pat Camp, Alice 
Johnson, Regina Dewberry, Rhonda Landers, 
Nina Marrs. Standing: John Tadlock, Rick 
Daniels, Robin Rollins. 
Baptist Christian Ministry 
Row One: Deborah Nester, Charlotte Hardy, Pat Camp, Alice Johnson, 
Beverly Smith, Kathy Stedham, Sheila Conway, Teri Cunningham, Janet 
Wickersham, Becky Crabtree. Row Two: Maxine Sims, Debbie Kean, Regina 
Dewberry, Beth Sewell, Rhonda Landers, Angie Childress, Nina Marrs, Janet 
Land, Joy Morrison, Jim Carr, John Tadlock, Sandra Langley. Row Three: 
Mark Stockhouse, Barnett F. Jackson, Ricky Storey, Rick Daniels, Robin 
Rollins, Ronnie Haynes, Ed Bakes, Sam Sheat. 
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Lex Corpus 
Row One: Ann Carr, George Graham, 
Vice President; Rich Georgia, President; 
Louis R. Arcangeli, Treasurer; Quita 
Jones, Secretary. Row Two: Patti 
Freeman, Becky Winkler, Sheryl Ward, 
Linda Suddith, Teresa Dobbs, Joan 
Blackmon. Row Three: Butch Brock, Jim-
my Nichols, Dan Inmon, Rick Townsley, 
Doug Beard. Row Four: Tody Monford, 
Steve Slaughter, Steve Shires, John 
Presley, Tom Taylor. 
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Officers: Robin Rollins, Jeff Walton, Randy 
Wood, Wes Whitten, Donny Mallicoat, Gary 
Bryant. Seated: Jana Pentecost, Jane Rice. 
Rangers 
First Row: Jeff Walton, Ferrell Vest, Mickey Williams, Sandy Deibbs, Donny 
Mallicoat, Robin Rollins. Second Row: Jana Pentecost, Randall Wood, John 
Little, Gordon Sumner, William Duke, Frank Atkins, John Skinner, Jane 
Rice. Third Row: Wes Whitten, Rudy Nelson, Gene Preskitt, Preston Spears, 
Harrison Dean, William Ford, Gary Bryant. 
101 
ROTC Sponsors 
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Row One: Carmen James, Cindy Cornelius, Jayne Woods, Beth Thomas, Sharon 
McCamey, Lynne Williams. Row Two: Cathy Gibson. Deborah Warnick, Janet 
Land, Rachel Rushing. Blanche Easley, Tina Elrod, Becky Jackson. Row Three: 
Nancie Ellis, Ramona Sharp, Jana Pentecost. Angela Poland, Vicki Heizer, Becky 
Cook, Katrina Lloyd. 
Officers: Assistant Bn. Commander Blanche 
Easley. Bn. Commander Becky Jackson. Bn. Staff 
Sponsor Sharon McCamy. 
Usher's Club 
Seated: A. D. Edwards, Sponsor; Roy Silence. 
Vice President: Larry Kelley, Secretary and 
Treasurer Steve Nix; John Vines, John Sud-
duth. Standing: Larry Gilchrist, Gary Bryant. 
President; Wes Whitten, Eddy Tucker, Rick 
Rotters, Tom Finley. 
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Left to Right: Ann Scalici, Rita Cabassa , Angie Troncale, Ken Todd. 
United Christian Ministry 
Seated: Patricia Bartlett. Dave Smith, Patti Mobley, Ida Sankey, Rosie Rice. 
Phillip Wright. Margaret Cox. Standing: Carol Komater, Beatrice Kirkland, 
Carl Crutchfield, Charline Crutchfield. Dr. Charles Johnson (Chm., Board of 
Directors, UCM), Jim Short (Dir., UCM), Barb Goodman, Pam Bartlett, 
Larry Stoudemire, Rodney Passmore. 
The Catholic 
Student 
Association 
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Seated: Billy Allman, Mike King, Rosie Rice, Debra Foster, 
Rosemary Tolliver, Margaret Cox, Beatrice Kirkland, Mary 
Harbour, Lillian Turner. Standing: John Woody, Darrell L. 
Carter, Joe Simmons, Earnest Nix, Andrew Weeks, Paul 
Spears, Ralph Scott, John McDaniels, Ida Sankey, Phillip 
Wright. 
Officers: Seated: Billy Allman, Chaplain; Rosie Rice, 
Secretary; Darrell L. Carter. Treasurer; Willie King, 
Sergeant-at-Arms. Standing: Joe Simmons, Business 
Manager; John McDaniel, President; Ralph Scott, Public 
Relations; John Woody, Vice President. 
Black Student Union 
105 
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Masque and Wig Guild 
Row One: Doug Hoffman, Elizabeth Gray, Ron Floyd, Jeff Donovan, Kathy 
Bagley, Becky Luker, Cindy Garrett. Row Two: Don Deis, Remona Sharp, 
Cathy Dean, Lana Hankins, Ynetta Dollar, Martha Head, Earlene Duff, 
James Gray, Linda Collier, John Charles Turner. Row 3: Robert Culpepper, 
Randy Owen, Mike Hopkins, Steve Maxham, Delmer Ferguson. 
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Council for Exceptional Education 
Officers: Sue Corn. Reporter; Frances Douglas, 
Secretary; Evelyn Douthit, Treasurer; Nancy 
Webb, Vice President; Jenny Daily, President; 
Wanda L. Walton, Faculty Advisor. 
Row One: Evelyn Douthit, Nancy Webb, Frances Douglas, Jenny Daily, Sue 
Corn, Kay Camp, Eugene Haggard. Row Two: Sherill Adkins, Patricia Clif-
ton, Perry Ann Cromer, Inez Glass, Cindy Padgett, Jan Whorton, Delores 
Mathis, Carol Herring, Wanda Walton — faculty advisor. 
Art Guild 
Seated: Lee Manners, John Charles Turner, Jeff Donovan, Blanche E. 
Motley, Betty Buttram, Gary S. Hill, Chuck Whited, Terry Sloan. Row 
Two: Bill Page, Rickey Storey, Debi Smith, Don Deis, Joanna Pruitt, 
Steve Toole, Mark Stevenson, Joseph Goswick, Rebecca Burke. Third 
Row: Griswold Daniell, Ronnie Haynes, Tommy G. Hill, Ron Baker. 
DAVID DANIEL 
1939-1973 
TO DAVID 
Yours was the tenderness of understanding 
on a wondrous flight of ever free. 
Yours was the waltz within us all 
The moving rhythm of the soul, the catapult of dreams 
The launch and splash of vibrant colours, the lacing 
Weave of lines through space and trails on an 
Earthy canvas 
Yours was the spinning clay 
Soft and shapely 
Wet and new 
Birthing out from the potter's wheel 
Reaching up to search the mind of God. 
. 	 . . John Charles Turner 
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Sigma 
Alpha 
Alpha 
Seated: Sam Lett, James R. Segars, Becky Rogers, Susan Couch, Etha Rice, Douglas New, Rebecca Lee, Larry J. 
Parnell. Howard Sisco, John H. Collins. Row Two, l to r: Walker Dean, George Miller, Tom Glenn, Don Gray, Larry 
Brewer, Albert Evans, Wayne Underwood, Stan Gunter, Forrest Frost, Woody Kytle. Row Three: Thomas Harvey, Jon-
ny C. Willingham, Gary Bynum, Cecil Seamon, Donald Payne, Michael Ivey, Roger Prestridge, Mike Head, Harold 
Rimer. Row Four: David Jackson. Dwight Crisson, John Beach, Joe Rodgers, Larry Grizzard. Jim Larr, Royce 
O'Donnell, Terry Grizzard. 
Officers, Left to Right: George Miller, Vice Presi-
dent; Douglas New. President; Becky Lee. Reporter, 
Etha Rice. Secretary. Not shown, Donny Ford, 
Treasurer. 
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Officers: Ann Thacker, Publicity Chairman; 
Sylvia Devine, Secretary; Blanche Easley, 
President; Robin McCullars, Treasurer. 
Physical Education Club 
Seated: Robin McCullars, Carol Day, Blanche Easley, Cheri Atkinson, Rosie 
Rice, Mala Orr. Standing: Dianne Character, Barnett Jackson, John Woody. 
Ralph Scott, Becky Duke, Ann Thacker, Sylvia Devina. 
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Officers: Seated: Pat Bartlett, President. Stan-
ding: Cindy Kendall, State Representative; 
Teresa Jackson, Vice President; Janice Owens, 
Treasurer; Gail McGee, Treasurer. Not 
shown: Becky McDonald, 2nd Vice President; 
Gilda Lott, Publicity; Nancy Lowery, 
H istorian. 
Home Economics Club 
Seated: Pat Bartlett. Standing, l to r: Cindy Kendall, Teresa Jackson, Janice 
Owens, Melissa Freeman, Gail McGee, Donna Flaherty, Joyce Steele. 
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Women's Counselors 
Seated: Blanche Easley, Pat Camp, Susann Cornelius, Peggy Burke, Margaret 
Cox, Marilyn Thompson, Debra Craig, Rilla Reed. Standing: Becky Weeks, 
Frances Freeman, Pam Bartlett, Adet Helms, Vicki Beckner, Mary Lou 
LeCroy, Joan Christopher, Elaine Peek, Debbie Sparks. 
Men's Counselors 
Seated: Eddie Tucker, Keith Absher, Louis Arcangeli, Robin Rollins, George 
Perdikis. Standing: Stanley Odom, John Holloway, Joseph Haase, Rick 
Player, Phillip Wright, David Newton. 
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Other Members not shown: Sandra Larson, 
Charline McFall. Sally Snead, Susan Johnston, 
Debbie Gray, Cindy Bowman. Deborah Cox, 
Belinda Hill, Melissa Luker. 
Faculty Advisors: Mrs. Willodean Collins, Mrs. 
Betty Selman, Mrs. Johnnilee Harper. 
Officers Left to Right: Belinda Moree, Presi-
dent; Ann Horton, Vice President; LaDonna 
Rosson, Recording Secretary; Becky Smith, 
Treasurer; Betty Madden, Corresponding 
Secretary. 
Future Secretaries Association 
Sponsored by Ladiga Chapter, NSA 
Front Row: Deborah Dunn, Vicki Boutwell, Jan Waits. Martha Riddle, Cathy 
Hamilton, Sandy Kendrick, Marcia Poritz, Joy Morrison, Mary Lynn Farris, 
Joan Anderson. Row Two: Belinda Moree, LaDonna Rosson, Linda Sligh, 
Nancy Hendrix, Kathy Grosscup, Jane Newbanks, Vivian Newsome, Macie 
Latham, Diana Keeley, Marybelle Morrison. Third Row: Ola Sligh, Verri 
Lynn Odell. Elaine Cornelius, Sandra Winn, Catherine Dobson. Mary Jo 
Camp, Vicki Whaley, Mary Q. Robbins, Kathy Greer, Montha Calhoun, 
Rhonda White. Carol Cook. Fourth Row: Susan Ronner, Bonnie Williams, 
Ann Horton, Betty Madden, Patsy Giles. Harriett Blum, Penny Marcum, 
Becky Smith. Beverly Franz. 
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Officers: Gonzalo Casares, Vice President; Bobby 
Wideman, Treasurer; Sam Kinsaul, President; 
Peggy Traylor, Secretary. 
Row One: Jackie Hay, Garrett Simpson, Ricky 
Bethone, Karen Dom, Betty Klie, Patrisha Clifton, 
Peggy Traylor, Bobby Wideman, Beatrice Kirkland. 
Row Two: Jimmy Hukaby, Diana Kelley, Diana 
Hankins, Donna Bynum, Connie Young, Irene Hux-
ford, Burt Owings, Olga Kennedy, Dr. John Kilburn, 
Dr. Dan Joseph, Gonzalo Casares. Row Three: Don 
Hodges, Donnie Mathis, Chela Stephenson, Jim 
Harris, Mye Perry, Don McKee, Linda Law, Sam 
Kinsaul. 
The Geography Club. a newly formed organization 
on this campus, is comprised of students majoring or 
minoring in Geography. The Club uses guest speakers 
and field trips, as well as group discussions, to view 
the professional and physical aspects of geography 
and related Social Sciences. 
Geography Club 
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Chanticleer Staff 
Below Top: Dottie Lawrence 
Below: Lillian Turner, Debra Foster, 
Nancy Carlson. 
Be low: Gonzalo Casares. 
Ken Todd, Editor 
Seated: Robert Cotton, Cathy Martin. Standing: Jim Owen, Ron Floyd, 
David Royal, Jim Harrington. 
John Charles Turner, 
Bill Newby 
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Photography Staff 
Above: Opal R. Lovett 
Right, top to bottom: 
Joe Pierce 
Diane Smith 
Cathy Auffant 
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Joan Christopher 
Editor 
Mimosa Staff 
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Fred Downs, Associate Editor 
Top Right: Opal A. Lovett, Advisor 
Bill Spears, Graduate Assistant 
Student Advisor 
Right: 	 Gene Rhodes 
Peggy Herd 
Donna McCormick 
Bill Davis 
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Right: Jan Peek 
Jackie Peek 
Below: Sarah Gaines 
Ricky Storey 
Rhonda Sizemore 
Shirley Allen 
Chris Carroll 
Joan Anderson 
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Nedra Manners 
Miles Priest 
Debbie Sparks 
Constance Currier 
Sitting: 	 Robert Cotton 
David Royal 
Standing: Beatrice Kirkland 
Denise Robinson 
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GREEKS 
Chris Carroll, Editor 
Shirley Allen 
Bob Green 
Alpha Tau Omega 
Jerry Starnes 
Bob Green 
Bill Lynch 
Mike Whisonant 
Tom Roberson 
Lee Thompson 
Steve Harrison 
David Kendrick 
Doug Holmes 
Larry McDow 
Mike Canada 
Bill Linscott 
Lester Willson 
David Bibb 
Charlie Mangieri 
Tom Eames 
Robert Snead 
Keith Absher 
Tim Conrad 
Bruce Henderson 
Wyatt Jones 
Mac Payne 
Charles Kicker 
Stanley Traylor 
Craig Glasgow 
Len Black 
Rick Totten 
Rick Foster 
Clarence Crump 
Joe Clifton 
Joe Bailey 
Bill Adams 
Joe Caiola 
Anthony Romano 
Eddie Copeland 
Steven Taylor 
Randy Mosley 
Gary Giedinghagen 
John Wilks 
David Buttram 
Barry Starr 
Chris Hooten 
Tyger Shields 
Ben Jones 
Randy Dobsen 
Steve Bridges 
Pete Yates 
David Miles 
Jack Nunnaly 
Don Ivey 
Richard Mastraioni 
Gene Pigg 
Randy Harris 
Steve Vincent 
Marshall Clay 
Pete Holley 
Harold Calloway 
Teri Stowe 
William Stanely 
Lil. Sisters: 
Ann Scalici 
Patti Jameison 
Remona Sharp 
Debbie Maynard 
Mary Jane Snider 
Carol Livingston 
Betty Cornelius 
Trisha Hallmark 
Debra Hannah 
Gwen Adair 
Lisa Hubbard 
Sherry Blackerby 
Bethann Sadler 
Karen Collingsworth 
Penny Hill 
Terry Locke 
Angie Troncale 
Debi Smith 
Denise Hubbard 
Carmen James 
Jackie Atchinson 
Sharon Musick 
Belinda Moree 
Kathy Hamilton 
Amy Lewis 
Alicia Benefield 
Kathy Camp 
Nedra Hunt 
Becky Luker 
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Here at JSU, ETA THETA CHAPTER 
of Alpha Tau Omega was founded in 
March of 1969 and has from the beginning 
been outstanding in all phases of college 
life. 
With the advantage of our way of life, the 
student gains memorable associations and 
profitable contacts with fine young men of 
varied personalities and interests. In fin-
ding his place in Alpha Tau Omega, three 
great principles are imbedded in his 
mind—Brotherhood, Religion, and 
Scholarship. By striving for perfection in 
developing a well rounded gentleman, a 
major step in the path way to success is 
achieved. Alpha Tau Omega is unique 
among fraternities in that it was founded 
upon Christian principles with Christian 
ideas as its goals. 
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Alpha Xi Delta 
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Alpha Xi Delta, founded in 1893, is the second largest sorority in the nation and the first 
sorority formed on the JSU campus. Our members enjoy a bond of sisterhood through 
friendship, love and sharing. The symbols of our bondarec the Golden Quill, the double blue 
and gold, and the Pink Kilarney Rose. 
Members of Alpha Xi Delta are active in all phases of college life. We have sisters who are 
Ballerinas, Class favorites. SGA senators and officers, ROTC Sponsors, fraternity little 
sisters, class officers, Who's Who in American Colleges and Universities, cheerleaders, 
Dean's List, Gems of the Hills. Miss Jax States, Miss Friendlies, J-Club Queens, class 
beauties, Miss Homecoming and Miss Mimosa. 
Our local philanthropies include the Birmingham Children's Hospital, day-care centers and 
aid to needy families. Being involved in campus activities and academics is an important part 
of the life of a sister of Alpha Xi Delta. But nothing is more important to her life while in 
college and afterwards, than the bond of loyalty shared in the greatest sisterhood of women 
— Alpha Xi Delta. 
, . 
Pam Williams 
 
Jane Ann Weldon, Corresponding Secretary 
 
,
Cheri Atkinson. 
Janis Harris, 
Mary Margaret Ziak Mgt 
Deca Bryant, 
 
Bonita Stewart, 
Tish Morgan 
Rhoda Crisler, Treasurer 
 
Paula Entrekin 
Kay Jones 
Deb Burns, 
Vivian Newsome 
Jane Newbanks 
 
Connie Saunders 
Pam Holmes 
Myra Thomas, Vice President 
Vickie 
Jane Ledbetter 
Debbie Caldwell 
 
Nancy Aycock 
Boutwell, 
Gretchen Noffsinger 
Angie Duncan 
Debbie Riley 
Patti Freeman. 
President 
Sara Seaborn 
 
Corresponding Secretary 
 
 
Malissa Moore 
Barbara Cascio 
Rhonda Gillespie, 
Mona Howard 
Beth Brown 
Debbie Runyan 
 
Anne Effinger 
Nancy Shouse 
Jane Ann Whittington 
Teresa Rhinehart 
Celeste Causey 
Connie Morrow, 
Carolyn Brown 
Marcia Handley 
Susan Kelley, 
Kay Williams, 
Lynn Weekly 
Cathy Hamilton, 
Bonnie Williams, 
Claudette Smith 
Kathy Bridges,  
Recording Secretary 
 
Beverly Eley 
Mary Murray 
 
 
 
Lisa Harris 
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Richard Hawkins, Forrest Robinson, Sam Kin-
saul, David McPherson, Rick Jones, Willie Lem-
mond, Ric Stapleton, Russell Puckett. Tim 
Farley, Eddie Patterson, Larry Schmidtke, Rusty 
Jessup, Greg Benefield, Terry Farmer, Bill 
Wooten, Monty Wallace, Jerry McQueen, Steve 
Perry, Mike Galloway, Rick Weinbery, Tim 
Johnson, Mike Larussa, Mark Shope, Ken 
Coward, Jeff Ray, Rob Hicks, Bill Shipman, 
Fred Edwards, Rusty Russell, Joe Snow, Gene 
Townley. 
Pledges: Ray Carroll, Benny Allred, Bob Brooks, 
Sam Wright. Rick Geralds, Bill Carter, Dennis 
Pantazis, Louis Noto, Neal Chapman, Tommy 
Britt, Kelly Jenkins, Roger Burton, Jerry 
McQueen, Bob Swiderski, Johnny Nunally, 
Danial Wainscott, Tom Grant, Richard Powell, 
Roger Whittaker, Mike Allen, Mike Shea, David 
Livingston, Randy Masters, Randall Walker, 
David Spink, Sam Spina, Jimmy Hutchinson, 
Mike Brock, Joe George. 
Officers: Richard Hawkins, Treas.; Forrest 
Robinson, President; Willie Lemmond, 
Secretary; Rusty Jessup, Vice-President; Monty 
Wallace, Corr. Sec.; Mike Galloway, Sgt. at 
Arms. 
Delta Chi 
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 Delta Chi is Involvement, working on campus and community projects ... athletic events ... social functions ... living working and growing together. 
Delta Chi is giving of onseself without frustrations, having feelings and concerns for others. 
for others. 
There are many activities that Delta Chi Brings to Jax State such as the fall dance at the beginning of The semester. In the spring there is our annual Hot 
Pants Contest which the student body always enjoys. 
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Delta Tau Delta 
Bill Deloach, Larry Hull, Mike McNulty, Buddy Rodgers, Mike McPherson, 
Joe Smith, Gregg Pertree, Johnny Benefield, Charles Camp, Raymond 
Barrett, Dale Smith, Pat Davis, Dean Boike, Bill Ford, Danny Dunson, Jim 
Wade, John Stowe, Ed Salzer, Mike Hallmark, Randy Gamble, Rommy Ray, 
Tommy Gibbs, Barry Brannon, Mike Tubbs, Jimmy Johnston, Tom Litchard, 
Barry Mundy, Mike Morris, Steve Pritchard, Danny Jackson, Mike Ken-
dricks, Bill Martin, Danny Eads, Brent Boozer. Little Sisters: Gloria Arnone, 
Denise Cochran, Marilyn Deitz, Teresa DeLoach, Pam Evett, Debra Forman, 
Rhonda Gillespie, Pat Henderson, Jamie Huddleston, Iris Ingram, Kay Jones, 
Jane Ledbetter, Theresa Lovoy, Sue McCoy, Sandra McMahan, Linda 
Mullinax, Pat New, Diane Newton, Debra Pharo, Janet Ray, Brenda Richey, 
Marie Rodgers, Terri Schielleman, Linda Stewart, Kelleen Thomas, Kathy 
Whorton, Mary Margaret Ziak, Linda Barrett. 
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Delta Tau Delta 
Delts February of 1971  
Delta Tau Delta 
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Kappa Alpha Psi 
Ralph D. Armstrong, Polemarch 
Tommy Hugley, V. Polemarch 
James Tolliver, Jr., Assistant Dean of Pledges 
William W. Almon, III, Dean of Pledges 
Rayford L. Sims, Keeper of Exchequer 
John Woody, Strategies 
Samuel Lyons, Jr., Keeper of Records 
Kappa Alpha Psi 	  Organized under the sign of Capricorn. 
Kappa Alpha Psi Fraternity was organized with the blessing of Zeus. January 
5, 1911, by ten industrious young  men at Indiana State University. 
As abound in the founders, imagination, ambition, courage and stamina are 
traditional characteristics of all Kappa men. Subsequently, KAPPA ALPHA 
PSI Fraternity has grown with the speed of Hermes, and wisdom of Pallas, to 
more than 50,000 Kappa men around the world; dedicated to serving God and Mankind.  
Evaluate your inner self; and if you qualify, you should pledge 	  
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Kappa Sigma 
Kappa Sigma has many campus activities which are: first place for blood drive; 
active in cancer drive, sophomore president, senior president, SGA senate, 
Christmas party for children whose parents are overseas. 
The brothers of Kappa Sigma are proud to know that the star and crescent 
shall not be worn by every man, but only by he who is worthy to wear it. He 
Must be a gentleman . . a man of honor and courage .. . a man of zeal, yet 
humble .. . an intelligent man . . a man of truth .. . one who tempers ac-
tion with wisdom and, above all else, one who walks in the light of God. 
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Dick Spencer, Grand Master; Bill Smith, Grand Procurator; Stan Moore, 
Grand Master of Ceremonies: Bill Horton, Grand Scribe; Rusty Vann, Grand 
Treasurer; Jerry Jones, Ed Logan, Guards 
Sandy Berry, Dick Brooks, Gary Bryant, John Chappell,  Clarence Daugette 
Tom Finley, Bill Furrey, Larry Gilchrist, Pat Henry,  David Hodge,  Mike Holman 
Eddie Howard, Mike Howell, Larry Kelley, John Kidd, Dick L'Eplattenier 
Steve Levinson, Eric Love, Gary McBay, Gene Rhodes, Steve Dempsey 
Skip Nesbitt, Steve Nix, David Osborn, Mike Partain, Dan Perry, 
David Roberts, Rick Rotters, Roy Silence, Jim Smith,  _an—aI.. ctnn.r Inhn 
Randall Stoner, John Sudduth, Terry Sudduth Rick Vann, John Vines, Dewayne Wells, Jimmy Whatley  
Wes Whitten, Dale Wilson, Steve Zauche, Mike Scruggs, Jerry Carroll   
David Collins, Dan Echols, Sandy Deibler, Joe Gardella, Randy Hurst  
Wayne Roberson, Earl Underwood, Fran 
 Williams, Williams Williams 
Mickey Williams, Bob Blackwell, Blane Clayton, John Brewer, Tom Grainger, Mike Latham, . 
Tony Rollins. 
Little Sisters: Nancy Aycock, Bennie Berry, Beth Brown, Rita Cabassa, Debra 
Coffey, Becky Cook, Diane Davis, Gayle Denson, Nancie Ellis. Kathy Greer, 
Janis Harris, Vicki Heizer, Pam Holmes. Becky Jackson, Cathy Jackson. 
Gwen Law, Cecilia Lett, Margaret Lloyd, Sharon McCamy, Lana Musso, 
Jane Newbanks, Joy Norwood, Bridget Oakes, Sharon Robinson. Jean 
Rogers, Rachel Rushing, Julie Russell, Connie Saunders, Cheryl Schaeppi, 
Sara Seaborn, Donna Self, Nancy Shouse, Claudette Smith, Becky Smith, 
Marily Vilece, Lynn Weekley, Janet Wickersham, Nancy Wolk, Jane Woods. 
Kathy Zito, Officers: Rosanna Zito, President; Lynne Rutledge, Secretary; 
Shirley Sundberg, Treas. 
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Phi Mu 
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Officers Mary Collins, President; Lana Musso, Vice-President; Lynne Cobb. 
Secretary; Cindy Cornelius, Treasurer; Pam Estes, Membership Director: 
Katrina Lloyd, Rush Chairman; Sharon McCamey, Panhellenic. 
Ellen Bell, Susan Bell, Beverly Bethea, Judy Bohanon,  Lark Dill,  Tina Elrod, 
Becky Jackson, Carmen James, , Karen Kornegay, Leigh Ledbetter, Jo Ann Nelson 
Angela Poland, Sandra Tyson , Becky White, Lynne Williams, Becky Cook 
Sharon Cottingham, Constance Currier, Brenda Day, Gayle Denson. 
Patti Graves, Trisha Hallmark, Maureen Fahey, Carol Lawler, Barbara 
Mango, Diane Mitchell, Robin Pilling, Sheila Wilson, Debbie Woodard, Lee 
Gober, Freida Rains, Charbett Cautham, Blanche Easley, Brenda Micklow. 
Founded in 1853, the second oldest sorority, Phi Mu has upheld the standards 
set forth by the founders—love, honor, and truth. Our colors, rose and white, 
and our flower, the enchanting carnation, are but outward symbols of 
something much more meaningful. 
Phi Mu is very active on the JSU campus. Our sisters are class officers, 
favorites, SCOAG delegates, Mimosa staff members, and ROTC sponsors. 
We have the 1972-73 Georgia Apple Queen, the 1972 Miss Northeast 
Alabama, class beauties, cheerleaders, ballerinas, Gems of the Hills, the 
current ROTC Queen, and the current Miss Jas State. 
Scholarship, accomplishment, companionship, good times, laughter—this is 
Phi Mu—a sisterhood shared by girls bound together by their service to the 
ideals of love, honor and truth. 
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Pi Kappa Phi 
Since it was founded in 1904, Pi Kappa Phi has grown to be one of the largest fraternities in the 
country. The Delta Epsilon chapter was chartered at Jacksonville in May 1972. after being a colony 
for only one year. 
The brothers of Pi Kappa Phi are active in intramural sports, campus activities, and student govern-
ment affairs. 
The concept of men being bound together in a common loyalty can be found in Pi Kappa Phi. 
"I wondered where my soul might be: 
I searched for God; he eluded me; 
I sought my brother out and found all three." 
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Dewey Anderson, Barry Averitt, Paul Barney, Jim Brodeur, Mike Forehand, 
Ray Giles, Marty Jones, Hugh Knighton, Don Lewis, Don Mallicoat, Roger 
Masters, Doug Miller, Randy Owen, Mike Patterson, Kirk Sibert, Tony Tidwell 
George Tsimpedes, Mike Wamsley, Ronald Westbrook, Steve Westbrook  
Gary Wilkins, Randall Wood, Dick Abercrombie, Curtis Adams, Stan Albright, 
Barry Butts, Tommy Duggar, Don Harris,  Eddie Heath, Les Johnson 
Mike Long, Pat Long, Marc Petrini, Rob Ray, Walter Trammell, Hal Wolgamott, 
Little Sisters: Susie Bartley, Kissy Calhoun, Sheila Conway, Teri Cunningham   
Shirley Fuller, Margaret Green, Dianne Harrison, Maria Jenkins, 
Debbie Keil, Cheryl Kenney, Debi Key, Nancy Kinseley, Linda Law, Carol Meyer 
 Connie Murray, Helen Neutze, Debbie Patterson, Janet Patterson, 
Lynn Pearson, Elaine Peek, Myra Perry, Debbie Smith, Kathy Stedham, 
Deborah Tate, Carol Wade, Kathy Wilkins, Glenda Hawkins, Connie Reeves. 
Officers: Gary Wilkins, Archon; Marty Jones, Treas.; Doug Miller, Secretary; 
Ronald Westbrook, Historian; Ray Giles, Warden; Steve Westbrook, 
Chaplain. 
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Zeta Tau Alpha 
The Zeta circle here at JSU has proven to be "a home away from home" as it 
restores the feeling that someone really does care about what's happening to 
each of its members. The great variety of interests and personalties have been 
responsible for making fourth floor Sparkman an ideal place to call home. On 
our campus, Zetas are actively involved in such things as SGA, fraternity little 
sisters, ROTC sponsors, class officers, favorites, beauties, ballerinas, 
cheerleaders, Gamecock Chicks, BSU Choir, and women's honoraries. 
As each Zeta grows as an individual, she also grows to be more a part of the 
entire Zeta Tau Alpha circle and, therefore, she finds the true meaning of 
sisterhood, for to a Zeta, sisterhood is more than a smile, more than a tear, it's 
Zeta Love! 
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Gloria Culberson, President, Remona Sharp, Vice-President; Janet Wickersham, Secretary;  
Betty Cornelius, Treasurer; Kathy Greer, Pledge Trainer; 
Rachel Rushing, Historian; Denise Hubbard,, Ritual Chairman 
Denise Wylie, Membership 
Debbie Alexander, Jackie Atchison, Alicia Benefield , Charla Bryant, Rita Cabassa 
Melissa Carr, Ann Carr, Sheila Conway, Betty Cornelius, Gloria Culberson 
Terri Cunningham, Diane Davis, Nancie Ellis, Kathy Greer, Linda Hand 
Angie Harwell, Vicki Heizer, Denise Hubbard, Lisa Hubbard, Trina Hudson Hill, Debra Horst, Maria Junkins, Debbie Keil, Kim Kenemer 
 
Cheryl Kenney, Nancy Knisely, Dorenda Knowles, Cecilia Lett, Linda Latham 
 Nedra Manners, Debbie Maynard, Dixie Minatra, Joy Norwood, Jo Rolfe 
 Lisa Romeo, Rachael Rushing, Bethann Sadler, Jane Sapp, Ann Scalici, 
 Sharon Scott, Remona Sharp, Jackie Smith, Angie Troncale, Paula Tullis  
 Marilyn Vilece, Debra Walters, Elizabeth Whitley, Janet Wickersham, 
Debby Woods, Denise Wylie. 
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BEAUTIES 
Miles Priest, Co-Editor 
Debbie Sparks, Co-Editor 
Constance Currier 
TOP TEN: Seated: Lynn Sherrill, Debra Hanks 
Susan Bell. Standing: Debbie woods, Angie Harwell 
Connie Morrow, Jackie Atchison, Debra Walters 
Joy Mullins, Debbie Madaris. 
Left to Right: Connie Morrow, 1st Alternate Jackie Atchison, Miss Mimosa 
Debra Walters, 2nd Alternate 
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MISSES CONGENIALITY 
Angie Harwell 
Joy Mullins 
Miss 
Mimosa 
Mary Margaret Ziak 1972 Title, crowns 
the winner 
Jackie Atchison 
147n 
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Gems 
Of the 
Hills 
Opposite Page 
Top Leftt: Cindy Bowman 
Bottom Left: Diane Smith 
Bottom Right: Bertha Waldon 
Left: Sandra Turner Below Left: Angela Poland 
Below: Sarah Gaines 
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Lana Musso 
Senior Class Beauty 
Junior Class Beauty 
 
Tricia Hallmark 
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Sandra Tyson 
Becky Jackson 
Senior Beauty 
Alternates 
152 
Remona Sharp 
Denise Hubbard 
Junior Beauty 
Alternates 
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Sophomore Class 
Beauty 
Beth Porter 
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Beth Ellis 
Freshman Class Beauty 
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Sophomore Beauty 
Alternates 
Angela Poland 
Jackie Atchison 
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Freshman Beauty 
Alternates 
157 
Lee Gober 
Connie Morrow 
1972 Miss 
Homecoming 
Remona Sharp 
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1st Alternate: Lana Musso 
Alternates 
Below left: Jana Pentecost Liz brindley 
Below: Susan Kelley 
Not Shown: Becky Jackson 
Homecoming Alternates 
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SPORTS 
Gene Rhodes, Editor 
Rudy Abbott 
Bill Davis 
Peggy Herd 
Donna McCormick 
1972 
1973 
Bill Abston 
Hassel Walls 
Wayne Boyd 
Ralph Clayton Wayne Carden Ricky 
Brothers 
Ron Beaucham Allen Paseur 
Randall Deavers 
Scotty Marcum Sindo Mayor 
Buddy McCay 
Ben Peters George 
Porter Gene Preskitt 
Steve Sewell 
Jimmy Terrell 
Darrell 
Burlison 
Ralph Brock Henry Studyvant Mike Canada 
Dee Cumba 
 
Bill Glover Marty Graham 
Terry 
Grammer 
Randy 
Hallmark 
Roger 
Hibbs 
Mike 
Hobson 
Bobby 
Lee Jim Lenderman 
Gary Stedham 
 
Richard 
Stone 
Terry Owens Boyce Allen Callahan John Mark Chaney James Michael Cundiff 
Robert Douglas Germany 
William Gary Lynch Sam Oliff Johnson Roy Shaddix 
1972 Fighting Gamecocks 
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JIm Glover Al Smith 
Mike 
Miller 
David 
Hightower 
Kim 
Allman 
Howard Preskitt Terry Willingham 
 
Tony Baird 
Joe Hix Gordon 
Knowlton 
Randy 
Matson 
Jim 
Blankenship 
Steve Clinkscales 
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JACKSONVILLE 31. NICHOLLS STATE 0 
Quarterback Ralph Brock made a brilliant debut at Jacksonville's 
opening game of the 1972 season. passing the Gamecocks to a one-sided vic- 
tors over visiting Nicholls State  of Thibodaux. La 
Brock completed 20 of 33 passes for 287 yards to guide the Gamecocks 
home. Boyce Callahan, the super tailback, ran ran two touchdowns and gained 88 
yards to pave the rushing attack while fullback Gordon Knowlton scored 1 TD 
and caught 4 passes for 58 yards. Tackle Ron Beaucham, for his efforts in helping the Jaxmen shut out Nicholls State, was voted the top defensive player 
in the Gulf South Conference. 
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JACKSONVILLE 28, QUANTICO MARINES 15 
Jacksonville State University survived the finest passing attack it has 
faced in 1972 using clutch plys and strong running to defeat Quantico, 28-15, 
at Paul Snow Memorial Stadium on high school night. Quantico quarterback Mike Jay hit on the 14 of 35 passes and 208 yards 
against the Gamecocks, but the Gamecocks defense stiffened in the closing 
minutes to hold on for the victory. JSU quarterback Ralph Brock ran for 52 
yards and Boyce Callahan for 150 more to pace the win.  Callahan scored 2 touchdowns. 
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Charlie Pell Clarkie Mayfield 
JSU 
Coaching 
Staff 
Bobby Marcum Terry Wilson 
Standing: 
Herby Kerby 
Max Link 
Kneeling: 
Larry Stephens 
Freddie Hunter 
Steve Jacobs 
Jim Fuller 
Cotton Clark 
Mike Jackson 
Kyle Albright 
Ray Emanuel 
Joe Kines 
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LIVINGSTON 21, JACKSONVILLE IS 
An overflow crowd got its money's worth and 
more in Livingston as the Tigers came from 
behind twice to defeat Jacksonville, 21-17. The 
Tigers were ranked number I in the NAIA going 
into the game; while the Gamecocks were rated 
fifth. 
Livingston used a couple of field goals by Ron 
Slovensky to take a 6-0 lead in the first half but 
Jacksonville went out front 7-6, 14-6 on TD's by 
Boyce Callahan and Ralph Brock. The Tigers tied 
the count at 14-14 on a fourth-and-12 run by 
Quarterback Massey and minutes later won the 
game on a 52-yard sprint. 
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JACKSONVILLE 20, TENNESSEE MARTIN 6 	 A slow drizzle failed 
to stop the Gamecocks in a key Gulf South Conference battle at Martin 
Tennessee as coach Charley Pell's club whipped the Pacers, 20-6, in a tough 
physical contest. 
The rain slowed the Gamecocks" potent passing attack as Brock coma nit 
on only 10 of 20 passes for 98 yards. Callahan rushed for a pair of short TD's:  
while freshman kicker Joe Hix booted a pair of field goals and two extra 
points. 
The game was marred somewhat by 2 penalties as 2 Tennessee players 
were dismissed from the game for unsportsmanlike conduct. UTM was 
penalized 125 yards in the game. 
JACKSONVILLE 27, SAMFORD 6 
	 Jacksonville State, after sputtering on offense for two quarters, came back in the second half to rip Samford, 27-6, in a game played in Anniston.  The contest was sponsored by the Anniston Quarterback Club. 
Samford took a quick 3-0 lead in the first quarter but the Gamecocks came back later in the second quarter for a 7-3 margin on two super runs by Boyce Callahan. Ralph Brock hit Randy Hallmark on a 17-yard TD strike and Bill Lynch ran 11 yards to wrap up the battle late in the fourth quarter. 
Bluefield, West Virginia College brought a 5-1-0 record to JSU, but proved inept against Gamecocks.  The final score read 41-3, but it could have been worse, much worse. 
Callahan gained 110 yards and scored one TD to pace the Gamecocks, but he had help to Steve Clinkscales' 51 yards and TD, and Jim LInderman's 62 yards and a score. Jax State went 5-2 with the victory. 
JACKSONVILLE 41, BLUEFIELD 3 
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JACKSONVILLE 10, SOUTHEASTERN LOUISIANA 7 
Jacksonville State survived three block punts in the final 
minutes of play to down Gulf South Conference foe. Southeastern 
Louisiana. 10-7, in a game played in a rain storm at Jacksonville. 
The Gamecocks got their 10 points on a 30-yard field goal by 
Joe Hix and a one-yard sneak by Ralph Brock. Defensive back 
Wayne Boyd returned a punt 14 yards to the one to set up the score. 
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WESTERN 	 CAROLINA 	 17, 
JACKSONVILLE 12 
Jacksonville State drove deep into Western 
Carolina nine times, but could cash only two of 
the opportunities and came away from 
Cullowhee, N.C., with hopes of a national playoff 
and national rankings dashed. 
Western Carolina came out running the ball 
and used the strategy for 17 points. Jacksonville 
came back in the second half and marched up and 
down the field behind the passing of Ralph Brock. 
hut could cash only 12 points. Brock hit on 19 of 
42 passes for 20 yards and two TDs. Terry 
Grammer tied a school record with 10 catches. 
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1972 
Homecoming 
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JACKSONVILLE 14. TROY STATE 14 
The kicking game gave Troy State a 14-14 tie with Jacksonville and it cost the 
Gamecocks a victory. Jacksonville's defense, tough all night against the run and pass. 
gave up a 48-yard punt return and a 95-yard kickoff return against the Red Wave. 
Jacksonville put its 14 points on the boards on the strength of a nine-yard run by 
Mike Hobson and a one-yard plunge by Boyce Callahan. Callahan had a super night 
running the ball, getting 160 yards on 26 carries. 
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JACKSONVILLE 39, FLORENCE 20 
Jacksonville used the pinpoint passing of 
Quarterback Ralph Brock and the catching of 
Terry Grammer and Hassell Walls to rip Florence 
State. 39-20. at homecoming. JSU's 27th without 
a loss. 
Brock, setting new GSC records, hit on four 
TD passes, three to Terry Grammer. Grammer 
had seven catches for 135 yards in the game. 
Bowe Callahan had another fine day running the 
ball. getting 138 yards on 21 trips. 
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Basketball 
1972-1973 
Ron Money 
Howard Hatcher 
Jerrold Berry 
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Billy Almon 
James Dell 
Jim Curry 
181 
Charles Nunn Frank Webb 
Danny Smith 
182 
Alex Baker 
Larry Ginn 
John Cobb John Woody 
183 
Wade Lipscomb 
Assistant Coach 
Mitchell Caldwell 
Head Coach 
184 
185 
186 
Soccer 
Kneeling: James H. Smith. Captain; James M. Dunn. Sompong 
Terapinyovanich, Thomas M. Albro, Jerry Cleveland, William G. 
West, Dwight Payne, Kit Vetchapoom. Standing: Steve Maxham, 
Offensive Captain; Al Reynolds. LaMahta Griffin. Defensive Captain 
 Wayne Owen. Ken Sakai, John Kearney, Bill Lanier, Glenn 
Roswal. Not Shown: Carl Moore. Gary Creitz, Roger Nelson. 
Ricky Storey. 
Tennis 
Front: Harry E. Merritt, Mike Forehand, Ricky Loeb. Standing Back: Murray Knight, Glenn Roswac, Rick Powers. 
Golf 
Cass Ingram 
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John Hunter—SS 
All-Conference, 1972 
Mike Galloway—P 
All-Conference. 1972 
All-District. 1972 
Kerry Thompson—P 
4-0, 1972 
Wayne Hornbuckle 
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Ricky Leach—P 
3-0 Record 
Larry Foster—LF 
All-Conference, 1970,71,72 
All-District-1970,71,72 
Malley Limbaugh—C 
Top hitter 1972 
Steve McKee—P 
Top Relief pitcher 
Charles Maniscalco—OF 
All-Conference, 1971 
Steve Machen—P 
All-Conference, 1972 
All-District, 1972 
Jimmy Snow—OF 
GSC Leader Triples 
MVP, GSC Tourney, 1972 
Ralph Scott—OF 
GSC record for consecutive 
Homers-3 
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Dennis Ripple—SS Jerry Still—P 
Lettered 3 years 
Eddie Echols-3B 
All-Conference, 1972 
Signed with White Sox 
Steve Peterson—C 
Danny Grizzard-3B, SS 
Stolen Base Leader 
Barney Wilson—P 
All-Conference, 1971 
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Ralph Clayton-2B 
All-Conference, 1972 
Tommy Woo, OF 
GSC Stolen Base Leader 
Steve Kincaid—P 
Two Year Letterman 
John Kyle—1B 
Captain, 1972 
Ted Barnicle—P Ricky Smith—P 
Sophomore Pitcher 
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Doug Brantley—P 
Led GSC in Pitching, 1972 
(Fewest Hits Allowed) 
These are things that the 1972 team accomplished: 
GULF SOUTH CONFERENCE 
Western Division Champions 
Best Record In GSC, 28-7 Overall 
Jacksonville Regular Season Record was best in United States, 26-3 
Ranked 3rd in Country During Regular Season 
Two-Year Regular Season Record of 55-6 
Beat Auburn. 4-0, in 1972. allowing only one hit 
Finished Second NAIA District Tourney 
Ranked First NAIA District 27, 1971, 1972 
Coach Rudy Abbott was Coach of Year. GSC Western Division 
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Track Back Row: Roland Crawford, Tomas Odom, Mike King. Jim Austen, Mike Jackson, Willie King, Paul Spears, Mark Reid, David Newton. Front Row: Hardy Smith, Danny Taylor, Steve Cotten, Ernest Nix, Fred Martin, Charlie Benson, Coach Slaughter. 
Coach Slaughter Captain (left)—David Newton 
Co-Captain—Danny Taylor 
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Field 
Mike Jackson 
Jim Austen 
Mark Reid 
Distance 
Roland Crawford 
Hardy Smith 
Ernest Nix 
Danny Taylor 
Mike King 
Thomas Odom 
David Newton 
Sprinters 
Back Ron: 
Willie King 
Charlie Benson 
Paul Spears 
Mike Jackson 
Front Row: 
Steve Cotten 
Ernest Nix 
Fred Martin 
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Mile Relay 
David Newton 
Mike King 
Danny Taylor 
Willie King 
Fred Martin 
440 Relay 
Willie King 
Paul Spears 
Charlie Benson 
Steve Cotten 
196 
197 
Cheerleaders 
198 
Debbie Maynard 
Rick Foster 
Nan Casey 
Jessie Edwards 
Elaine Peek 
Corky Mason 
Debbie Madaris 
Gary Northrupt 
Rhonda Hubbard 
Ricky Leach 
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Presenting 
The Marching Southerners 
201 
"Ready, Redi" 
Pat Henry 	 I 
Helen Neutze Johnnie Lou Payne 
Up 
Front 
Donna McCormick 
202 
203 
BALLERINAS: Standing: Penny Hill, Charlotte Wilson, Pam Hess, Angela 
Poland, Kathy Hamilton, Sandy Kendrick, Anita Ashley, Vickie Sanders, 
Paulette McMillan, Sue King, Jill Masters, Sandy Jones, Lynn Pearson, Jan 
Grey
, 
Wanda Williams, Donna Johnson. Kneeling: Johnnie Payne, Sandra Tyson 
 Nickie Brittingham, Debra Walters, Nancy Ellis, Debbie Cox, Darlene 
Braswell, Alicia Benefield, Nancy Aycock, Melissa Caine, Debbie Patterson, 
Anne Butterworth, Sharon Musick, Karen Collingsworth. 
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Intramurals 
Iron Butterfly 
Vs. 
Kappa Sigma 
Super Game I 
Intramural Championship — This was the beginning of a new era for I. M. 
football. The league was divided into Greek and Independent, with the winner 
of each league competing for the championship. 
This year Iron butterfly - represented the Independents and Kappa Sigma the 
fraternity leagues as they did battle for the Championship Crown, It was on a 
cold night when Iron butterfly defeated Kappa Sigma by the score of 32 to 6, 
repeating for the second straight year as champions. 
Champions 
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OFFICIALS 
AND 
FACULTY 
Fred Downs, Co-Editor 
Joan Anderson, Co-Editor 
Paul Carpenter Col. C. W. Daugette Mrs. C. T. Fitzpatrick Dwain Luce 
Pete Mathews Graves Musgrove Mrs. Madge Poole James Thornton 
Jacksonville State University 
Board of Trustees 
George C. Wallace 
Governor 
Dr. Leroy Brown 
State Superintendent of Education 
Dr. Ernest Stone 
Elected Secretary 
Hugh Merrill 
Chairman 
210 
Staci visits her grandfather. 
Dr. Ernest Stone 
President 
Dr. Stone enjoys a game of horseshoes. 
211 
Dr. Theron Montgomery, 
Vice President for Academic Affairs 
Dr. Montgomery relaxes at home. 
212 
Mr. Charles Rowe, 
Manager of University Business Affairs 
Mrs. Miriam B. Haywood, 
Assistant University Business Manager 
Dr. Lawrence Miles, 
Dean of University Admissions 
Mr. Don Schmitz, 
Director of Student Affairs 
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Mrs. Miriam C. Jackson, Dean of University Women 
Mr. A. C. Edwards, Dean of University Men 
Mr. Jack Hopper, Administrative Assistant to the 
President and Director of Public Relations 
Dr. H. Bascomb Woodward, III, 
Director of Research and Planning 
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Mr. James Haywood, Director of 
University Food Services 
Mr. Jesse Fain, Director of 
University Auxiliary Services 
Mr. John R. Stewart, Director of 
International House 
Mrs. Julia Snead, Director of Developmental 
Enterprises and Alumni Affairs 
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Mr. Larry Smith, Director of 
Financial Aid 
Dr. Reuben Boozer, Dean of College 
Arts and Sciences 
Dr. Mary Margaret Williams, 
Dean of the Lurleen B. Wallace 
School of Nursing 
Dr. Malcolm Street, Jr., Director, 
Department of Law Enforcement 
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Dr. Alta Millican, Director of 
School of Library Science and 
Instructional Media 
Dr. James A. Reaves, Director of 
Graduate School 
Dr. Greene Y. Taylor, Director, 
Division of Education 
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Political 
Science 
Dr. John Browder 
Jerry Gilbert 
Thomas Bruer 
Dr. Ralph Savage 
Dr. Hope Davis 
Dr. Jerry Smith 
Andrew Waskey 
Dr. Jackson Selman, Dept. Head 
Physics 
And 
Engineering 
Dr. William J. Reid, Dept. Head 
T. L. Hicks Robert A. MacRae Dr. Walter Merritt Dr. Pu-Sen Yeh 
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Nursing 
Law 
Enforcement 
Malcolm Street, LL.B., 
Dept. Hd. 
Dr. Wendall Sowell 
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Mrs. Faith Hensleigh 
Mrs. Stella Thornton 
Mrs. Dianah Hudson 
Mrs. Roberta Watts 
Miss Mary Humenik 
Mrs. Clyde Wilson 
Mrs. Frances Lange 
Mrs. Annette Worthy 
Dr. Mary Margaret Williams, Dept. Hd. 
Dr. Donald Brayton 
C. L. Simpson 
Dr. Veldon Bennett 
Dr. Martha Simpson 
France Peterson 
Teresa Suco 
Foreign 
Languages 
George Teague. Dept. Hd. 
Dr. Thomas Smith 
Dr. Donald Patterson 
Psychology 
Dr. Jerry Wilson 
Dept. Hd. 
Jerrold Downey' 
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Geography 
Dr. John Kilburn. Dept. Hd. 
Maurice Hackett Dr. Robert B. Joseph Mrs. Olga Kennedy Don H. McKee 
Sherry Lyons 
Joseph Washington 
Health and 
Physical Education 
Dr. Ronnie Harris. Dept. Hd. 
Linda Williams 
Ronald Akers 
John Elias 
Walter Hughes 
Dr. James 
Reynolds 
Thomas Roberson 
Barbara Smith 
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Sociology 
Ronald Mertz 
Gweneth Mulder 
Dr. Louise Clark 
Home 
Economics 
Catherine Coleman 
Pamela DeVoe 
Ann King 
James Semones 
Jack White 
Letha Smith 
Virginia Yocum 
Linda Chandler 
Margaret Green 
Winna Maxwell 
Elizabeth Sowell 
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School 
Of 
Business 
Administration 
Lynda Sue Clinkscales 
Louise Clark 
John Collins 
Willodean Collins 
Terry Cummings 
Bertha Dunn 
Dr. Frank Fuller 
Johnnilee Harper 
Jack Heffington 
Hazel Hicks 
Ronald Kettering 
Billy Fuller. Co-ordinator of School of 
Business Administration and Acting Head 
of Accounting 
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David Cary 
Robert Pitts 
C. E. Taylor 
David Knight 
Betty Selman 
Robert Trathen 
Dr. Ogilvie. Head of Marketing 
School 
Of 
Business 
Administration 
Samuel Lett 
Howell Smith 
David Ward 
Richard Wilde 
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SFC Thomas Alexander 
LTC Robert Byrom 
MAJ. Richard Keck 
SFC John Kovalski 
LTC David Lamb 
CPT. Charlie Nichols 
MAJ. Al Parsons 
MAJ. John Partilla 
MSG Charles Phillips 
MAJ. James Roberts 
LTC Rogers. Ralph 
CPT. Walter Smith 
MAJ. Thomas Sims 
CPT. Louis Sylvester 
CPT. Edwin Williams 
MSG Norbert Weber 
SGM George Yancey 
COL. Seth Wiard, Professor of Military Science 
Military 
Science 
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Economics 
Faulkner Bill 
Hugh Brahan 
Douglas Goodman 
Alex Perry 
Jim McMinn 
Arthur Fite 
Rodger Holley 
Dr. Veronica Vitelli 
Dr. Clayton Grant 
Joe Rand 
Dr. Henry Durham 
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Dr. Hugh Thomas Arthur. Dept. Head 
Howard Prichard 
English 
Ronald Lattinville 
Janet Lefevre 
Dr. Frederick LaCava 
Ruth Bayliss 
Robert Clotfelter 
Dr. Raymond Blanton 
Dr. Robert Felgar 
Watt Cantillon 
Dr. Nell Griffin 
Mamie Chisolm 
Dr. Charles Johnson 
Sara Aderholdt 
Dr. Clyde Cox. Dept. Hd. 
Ruth Pruitt 
Dr. Anne Johnson 
227 
Elizabeth Lindsey 
Opal Lovett 
Dr. Evelyn McMillan 
Sylvia Malone 
Michael Meils 
Hilda Norton 
Mary Ogilvie 
Katherine Roberson 
Alfred Smoake 
George Strange 
Linda Thrower 
Gwendolyn Wallace 
English 
Ethel Reaves 
Edgar Warren Gayner Williams 
Kate, Ray, not shown 
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Dr. Peter Robinson, Dept. Hd. John Barham 
David Childress 
Dr. Phillip Koerper 
Ralph Brannen 
Grace Gates 
Milo MaGaw 
Dr. Ronald Caldwell 
Dr. Daniel Hollis 
Rayford Taylor 
Dr. Mary Thomas 
Worden Weaver 
Dr. Calvin Wingo 
Dr. Patricia Wingo 
L. R. Waltman 
History 
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Dr. John Finley. Dept. Hd. 
Carl Anderson 
David Dobbins 
Esther Baab 
Scott Henderson 
Dr. Ronald Attinger 
Dr. Fred Grumley 
Music 
Patricia Wadley 
Dr. John Marsengill 
David Walters 
Ronald Surace 
Dorothy Willman 
John Maltese 
Susie Francis (above) 
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Dr. J. D. Abercrombie 
John Couch 
Hubert Barry 
Wayne Dempsey 
Howard Brewer 
Mildred Johnson 
Dr. William Rant 
Johnny Smith 
Ria Jane Chiepalich 
Math 
Rodney Shirey 
Dr. John Van Cleave 
Dr. Christopher Horsfield, Dept. Hd. 
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Division 
Of 
Education 
Dr. Richard Brown 
Dr. William Medley 
Dr. Martha Howell 
Dr. Thomas Padgett 
Eugene Jones 
Dr. Ralph Parnell 
Opal R. Lovett 
Dr. Leon Willman 
Dr. Greene Y. Taylor, Dept. Hd. 
Dr. James Reaves 
Dr. Charlotte Thornburg 
Dr. Harry Rose 
Dr. Roland Thornburg 
Dr. Donald Salls 
Wanda Walton 
Lillian Sylvester 
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School of 
Library 
Science 
Miriam B. Franklin 
Jeanette Remer 
John Turner 
William Simpson 
Jimmie Nell Williams 
Trudy Stewart 
Margaret Williams 
Sandra Caldwell 
Dr. Franklin King 
Yvonne Guaradlabene 
Ada Montgomery 
Eleanor Haywood 
Margaret Murray 
Katherine Joseph 
Kathleen Rambeau Dr. Alta Millican (left), Dept. Hd. 
Thomas Freeman 
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Dr. Thomas Cochis 
Rita Rollins 
Dr. Charles Summerour 
Dr. Kenneth Landers 
Dr. L. G. Sanford 
Dr. Mario Vitelli 
Marion Rollins 
Dr. William Staples 
Francis Woodliff 
Dr. Reuben Boozer, Dept. Hd. 
Biology 
Dr. Rosemary Mainland Dr. Wayne Curles 
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Chemistry 
Dr. Virgil Benson 
(far left) 
Mary Campbell 
Dr. Barry Cox 
Dr. Fred Gant 
Dr. Bettye Youngblood 
William Daniel 
Art 
William Page Marvin Shaw 
A. L. Studdard 
Clarence Vinson 
Clarence Angelette 
Joseph Smith 
General Science 
Lee Manners, Dept. Hd. 
Clyde McSpadden 
235 
Dr. Leon Willman. Dept. Hd. 
Elmer Chaney George Haywood 
Earl McCool Dr. Elsie Wright 
Department 
Of 
Educational 
Psychology 
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Seated: Bette Wood. corresponding secretary; Sue Stewart, Nina Pate, Jetta 
Manners, and Mary Henderson. Standing: Jayne Sisco, recording secretary: 
Carol Whisenant, Diane Snider, Willodean Collins. associate and FSA ad-
visor; Nancy Bowers. 2nd vice president; Effie Sawyer, CPS. president; 
Mildred McSpadden, 1st vice president; Johnnilee Harper, associate: Betty 
Selman. associate; Carolyn Hand, treasurer; Bertha Dunn, associate; Carrie 
Smith, Dot Self, and Howard Prichard. Associate. 
In April, 1972 a new professional organization emerged on the 
Jacksonville campus. Area secretaries and business teachers 
formed the Ladiga Chapter of The National Secretaries 
Association. 
NSA's objective is the elevation of the standards of the 
secretarial profession through a continuing educational 
program. Membership affords an opportunity to 
.. become a better secretary through educational, 
professional, and personality development. 
.. develop initiative and leadership abilities through par-
ticipation in Association projects. 
.. participate in NSA group insurance and retirement plans. 
The Ladiga Chapter, NSA sponsors the Future Secretaries 
Association Chapter at JSU. In this organization students par-
ticipate in special programs and seminars provided by the spon-
soring group and are better prepared to enter the professional 
world. 
Ladiga Chapter 
NSA 
Mrs. Effie Sawyer and Carolyn Hand 
Executive Secretaries 
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The Staff Is Essential 
Mary Allison 
Mary Lane Alred 
Carolyn Andrews 
Larry Abrams 
Bennie Berry 
Judy Belew 
Ruth Birdsall 
Nancy Bowers 
Joyce Bowman 
Gerald Burns 
Ferris Bennett 
Lucille Branscomb 
Mary Cass 
Arden Chiles 
John Conder 
Sharon Crawford 
Gwendolyn Chafin 
Louise Deason 
John Duncan 
Virginia Elam 
Agnes Eskridge 
Phillip Estes 
Rebecca Fagan 
Kathleen Fain 
Edna Ferris 
Edith Finch 
Elizabeth Franklin 
Darlene Gaddy 
Calista Gray 
Jimmy Green 
Tony Guerra 
Juanita Hardy 
Phyllis Helms 
Mary Henderson 
Marie Hendrix 
Dale Henry 
Lynda Hollis 
Carolyn Johnson 
Linda Johnson 
Ruby Kines 
Dr. Charles Lawson 
Dr. Nettie Lawson 
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Bob McLeod 
Sandra McMahan 
Diane Malbury 
Mary Ann Mason 
Clyde Miller 
Victor Miller 
Jerolyn Morrison 
Heinrich Mueller 
Edith Mullino 
James Murray 
Mary Allison 
Mary Owens 
Nina Pate 
Ruby Payne 
Mary Poling 
Evelyn Prichett 
Jo Ann Ray 
Sybil Reaves 
Alan Rhinehart 
Laura Rhodes 
Patsy Sartain 
Virginia Sartain 
Judy Scott 
Nell Screven 
Louise Sowell 
Jane Sisco 
Glenda Smitherman 
Sara Staples 
Rebecca Steele 
Laura Stewart 
Clara Stovall 
Sara Smith 
Debbie Snow 
Melinda Thomas 
Manuel Torres 
Dawn Van Keuren 
Marjorie Walters 
Barbara Waltman 
Boyce Ward 
Jo Ann Washington 
Roy Webb 
Margaret Wellborn 
Carolyn Whisenant 
Jessie Williams 
Bette Jo Wood 
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Dedication 
We recognize a man who has found his place in life and 
works with an earnest zeal because he experiences fulfill-
ment. This attitude of fulfillment is reflected in his con-
scientious dedication to his job, in his friendly 
relationship with fellow faculty members, in his calm 
easy manner with students whom he teaches and directs, 
in his modest pride in his own musical accomplishments, 
in his willingness to perform mundane tasks and deal 
with the minutiae, and in his love for his family. As a 
result of his efforts the good image of the university has 
been positively presented to the community, state, and 
region. As a result of his efforts many talented students 
have been inspired to give their lives to public school 
teaching in the field of music and are constant represen-
tatives of this man and this institution. For these reasons, 
along with the Marching Southerners and the Ballerinas, 
we salute you - - - 
DAVID H. WALTERS, LL.D. 
Assistant Professor of Music 
Jacksonville State University 
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Dr. Houston Cole, President Emeritus 
Dr. and Mrs. Stone at the dedication of the new faculty lounge. Shown left to right: Mrs. Reuben Self, Dr. Stone, Mrs. Stone, and 
Claudette Smith 
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Mrs. Theron 
Montgomery 
Dr. and Mrs. Stone Mrs. Ernest Stone 
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STUDENTS 
Nedra Manners, Editor 
Shirley Allen 
Joan Anderson 
Chris Carroll 
Constance Currie 
Bill Davis 
Sara Gaines 
Beatrice Kirkland 
Peggy Herd 
Donna McCormick 
Barbara Nailen 
Jackie Peek 
Jan Peek 
Miles Priest 
Toni Robinson 
Rhonda Sizemore 
Debbie Sparks 
Jerry Starnes 
Ricky Story 
Seniors 
Abrams, Sharon W. 
Absher, Rondall K. 
Acker, Debra R. 
Adams, Gregory S. 
Adams, Sherry A. 
Aderholt, Lula T. 
Aderholt, John D. 
Adeyend, Isaac A. 
Adkinson, Dwight L. 
Alexander, Michael 
Alexander, Robert 
Allen, Shirley K. 
Almon, William W. 
Ammons, Joe M. 
Anderson, B. Joan 
Anderton, Larry 
Andrews, Marvin E. 
Arcangeli, Louis R. 
Argabrite, William 
Armstrong, Steve 
Arthur, Michael A. 
Atkinson, Cheri C. 
Atkinson, Timothy A. 
Austin, Ellen C. 
Avery, Gail J. 
Aycock, Philip R. 
Bailey, Philip H. 
Baird, Brenda J. 
Baker, Stephen W. 
Baker, William J. 
Ball, Martha A. 
Ballard, Joseph D. 
Banholzer, Michael L. 
Barnes, Billy L. 
Barney, Paul L. 
Barrentine, Jerry 
Barron, Mitchell C. 
Bartlett, Pamela S. 
Bartlett, Patricia 
Bartlett, Patricia A. 
Bartley, Susie A. 
Basden, Rickey D. 
Battles, Elizabeth A. 
Battles, L. Craig 
Battles, Mary H. 
Baugh, Tony R. 
Baughman, Marie T. 
Baughn, Charles 
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Beacham, J. Ronald 
Beam, Barbara G. 
Beard, Oliver D. 
Bearden, William C. 
Beck, Jimmie D. 
Beck, Joseph P. 
Beckner, Vicki L. 
Bell, Danny A. 
Bell, Paul W. 
Bellamy, Marsha A. 
Benn, Freida W. 
Bennett, David 
Bennett, F. Stan 
Bennett, Joe N. 
Bennett, Robert E. 
Bentley, Charlotte 
Berry, Corlis S. 
Bethea, Beverly L. 
Beverly, Jerry R. 
Biddle, Linda Y. 
Bice, Joy E. 
Birdsall, Ruth E. 
Bischoff, James F. 
Blackmon, David A. 
Blair, Patricia C. 
Blalock, Patti R. 
Blankenship, Ricky A. 
Blanton, Susan W. 
Bobo, Joseph R. 
Bodine, Max N. 
Bohannon, B. Boyce 
Bohannon, Cathy F. 
Bolin, William J. 
Bone, Archie D. 
Bolling, Megan I. 
Bonner, Steven C. 
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Bookout, Jerrie V. 
Boone, Laura J. 
Boone, Margaret H. 
Boozer, Wayne A. 
Borders, Danny L. 
Boswell, Robbie N. 
Bourgg, Clenton J. 
Boutwell, Vicki I. 
Bowen, Robert 
Bowers, Roy L. 
Bowman, Chris R. 
Bowman, Cynthia I. 
Boyd, Donald O. 
Braden, David 
Branch, Cynthia A. 
Braswell, Darlene 
Brewer, Deborah A. 
Brewer, Steve E. 
Bridges, Charles A. 
Bridges, Dorothy K. 
Bright, Elton G. 
Britt, Clark D. 
Britt, Gail S. 
Brodeur, James L. 
Brogdon, Mary L. 
Brooks, Donna L. 
Brooks, H. Dale 
Brooks, Travis H. 
Broome, Jerry J. 
Brown, Betty J. 
Brown, Billie N. 
Brown, Jesse C. 
Brown, Linda N. 
Brown, Michael S. 
Brown, Patricia B. 
Brown, Patrick L. 
Bruce, Jimmy W. 
Bryant, Michael W. 
Bryant, R. Stephen 
Bryant, William T. 
Buchanan, James D. 
Bunn, Tommy W. 
Burgess, Frank H. 
Burgess, Randale H. 
Burke, Peggy J. 
Burke, Rebecca S. 
Burke, Pauline N. 
Burns, Kenneth P. 
Busby, Larry D. 
Busby, Loiraine J. 
Busby, Terry L. 
Bush, Elizabeth 
Bynum, Joseph P. 
Cabassa, Jaime L. 
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Cagle, Patricia K. 
Cain, Carol S. 
Calhoun, Jerry 
Calhoun, Nancy S. 
Callahan, James A. 
Calvert, Kenneth J. 
Camp, Patricia A. 
Camp, Rickey L. 
Campbell, Danny V. 
Campbell, Glenn E. 
Cannon, James C. 
Cardwell, Anita H. 
Cardwell, Gary W. 
Carnes, Larry J. 
Carr, Charles E. 
Carr, James F. 
Carroll, Melody A. 
Carter, Bobbie G. 
Carter, Nathan L. 
Carter, Robert L. 
Casares, Gonzalo 
Caspersen, Sidney J. 
Cassidy, George 
Caswell, William W. 
Causey, Jamie A. 
Chambless, Ronald 
Champion, James S. 
Chappell, John T. 
Character, Dianne 
Cheatwood, Fleda D. 
Cheyne, Mary S. 
Chitwood, James W. 
Christopher, Margaret 
Christopher, M. Joan 
Clark, Kenneth W. 
Clark, Larry G. 
Clark, Robert H. 
Clark, Ronald E. 
Clay, Derry L. 
Clement, Ralph 
Clemons, Sherry K. 
Clenn, Mary A. 
Clevenger, Margaret 
Clifton, Edward B. 
Clifton, Patricia A. 
Coan, Frances E. 
Cobb, Anita L. 
Cobb, Sharon A. 
Cochran, Wanda J. 
Cockran, Joyce G. 
Coddington, Donald 
Coker, George D. 
Coker, John F. 
Colbert, Wendell H. 
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Cole, Galen M. 
Cole, Treva M. 
Coleman, Cecelia 
Coleman, Gary L. 
Collins, David J. 
Collins, Mary E. 
Collins, Michael J. 
Connell, Brenda 
Conolley, Linda 
Cook, Joe M. 
Cook, Paul R. 
Cooksey, Robert C. 
Cooley, Danny M. 
Cooley, John K. 
Copeland, Doris A. 
Coplin, William T. 
Corn, B. Sue 
Cornelius, Suesann L. 
Cosper, Elizabeth 
Costanza, Vincent M. 
Cotney, Rodney 
Cotton, Robert 
Couch, Donald L. 
Couch, Susan M. 
Covington, Robert 
Crisler, Rhoda J. 
Crisson, Roland D. 
Croft, Jerry A. 
Crouch, Richard W. 
Crow, Roy A. 
Culberson, Gloria S. 
Cundiff, James M. 
Currie, Charlene C. 
Currie, Daniel R. 
Cunningham, Opal 
Dalton, Larry D. 
Daily, Jenny A. 
Daniel, Billie J. 
Daniel, Bobbie J. 
Daugherty, Sandra 
Davenport, P. Joanne 
Davidson, James M. 
Davis, Deborah L. 
Davis, Diane K. 
Davis, Gregory A. 
Davis, James W. 
Davis, Jerry R. 
Dawkins, Ginger L. 
Dawson, Linda J. 
Day, Constance L. 
Day, Dorothy A. 
Day, Janice I. 
Dean, Walker E. 
Deese, Franklin 
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Dellicker, Dennis R. 
Deloach, Teresa S. 
Deloach, William A. 
Demarcus, Leslie M. 
Dempsey, Deane Tarpley 
Dempsey, Roger D. 
Dempsey, Stephen I. 
Dennis, Michael 
Deramus, Veronica 
Devine, Sylvia R. 
Dell, Charles L. 
Denken, Evelyn G. 
Dobbins, Elizabeth D. 
Dobson, B. Catherine 
Dodd, Paula B. 
Douglas, Frances C. 
Driver, Mahala J. 
Duff, Earlene 
Duke, Jennifer L. 
Duncan, Angelika E. 
Duke, Frank E. 
Eames, Thomas B. 
Easley, Bonnie B. 
Ease, Albert W. 
Eden, Dorothy L. 
Edwards, Cynthia W. 
Edwards, John F. 
Eichorsor, Barbara H. 
Eiland, W. Boone 
Eiseman, Beverley P. 
Elliott, Stanford J. 
Ellis, Elizabeth H. 
Ellison, Betty L. 
Elston, Charles E. 
Erwin, Michael L. 
Estes, Michael J. 
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Eutsler, Frances A. 
Evans, Albert J. 
Evans, Barbara A. 
Evans, Bobbie S. 
Evans, Johnny C. 
Evans, Karen L. 
Everett, Janice F. 
Farley, Paul W. 
Farley, Sue E. 
Faucett, Jean 
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